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“Observações sobre a flora exótica registada no relato de António Pigafetta”  
 
No seu relato da viagem de circum-navegação, António Pigafetta registou a 
singularidade dos povos e dos espaços que visitou. Para além das descrições das 
gentes e das paisagens, o italiano assentou as curiosidades e exotismos do mundo 
natural. Observador atento da natureza, aludiu a numerosas espécies vegetais e 
animais, algumas novas e outras pouco conhecidas no Ocidente. Na sua relação da 
travessia dos oceanos, o viajante para além de árvores, frutas e ervas, descreveu 
insectos, aves, peixes e mamíferos.  
Nesta intervenção analisarei as referências de António Pigafetta à natureza 
avistada no decurso da sua travessia dos oceanos. Darei particular ênfase ao mundo 
botânico. As espécies vegetais registadas sugerem que o italiano, para além de um 
observador atento, estava bem documentado. Partindo da análise de alguns textos 
então em circulação e que Pigafetta poderia ter consultado, procurarei identificar 
ecos das novidades coligidas pelo viajante em obras de História Natural 
posteriormente publicadas.. 
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